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[Başmakaleden devam > 
sek gene senin yanıbaşında bir nefer gibi 
kimin vaziyet alarak nasıl çalışacağını 
sen bilirsin!
Diye Atatürke her hal ve kârda de­
vam edecek bağlılığını bildiriyordu.
Lozan sulhunun müzakeresine kimi 
memur edebilirdim?
Bu, Atatürkün bir sualidir ki bizzat 
kendisi onun cevabını şöyle izah etmiş­
tir:
Mudanya mütarekesinin arkasın <■ 
dan sulhun müzakeresini düşünmek lâ­
zımdı. Oraya gidecek adam vaziyeti bi­
zim gibi kavramış olmalı ve direktifleri­
mizi kolaylıkla anlayıp tatbik edebilme­
liydi. Onun için Mudanya mütarekesin­
den sonra ismet Inönünü Hariciye Ve­
kâletine getirdim. Bence sulhu müzakere 
edecek en muvafık arkadaş o idi. Nite­
kim intihabımdaki isabet filiyatile sabit 
olmuştur...
_ Şarktaki isyan hareketi Diyarbakıra 
kadar geldiği zaman ismet. İnönü hükü­
mette değildi, îstanbulda Heybeliadada, 
uzun sürmüş bir hastalığın nekahet dev­
rini geçiriyordu. Kat’î karar alınmak lâ­
zım geldiği zaman ismet İnönü Anka- 
raya çağırıldı. Çetin bir müzakereyi mü- 
teakıb alman kararda ismet İnönü ber- 
mutad Atatürkün yambaşındaydı ve tam 
zamanında alınmış bu karar başka türlüsü 
düsünüiemiyecek surette en isabetli idi..
Su misaller de bize teyiden gösterir ki 
Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığında Ata- 
türkü istihlâf eden zat, Atatürkün en çok 
sevdiği ve en çok güvendiği bir şahsiyet­
ti. ismet Inönünün Atatürke hürmet ve 
muhabbetine gelince onun hakikaten pa- 
vansız olduğunu söylemekle iktifa ede­
biliriz.
Atatürkün prensiplerini en iyi bilen 
ismet İnönü. Büyük Şefin eserini olduğu 
gibi devam ettirecek cidden en seçkin 
devlet adamımızdır.
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